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 ABSTRAK 
 
Nur Rahmawati. PENERAPAN MODEL TIME TOKEN DENGAN MEDIA 
GAMBAR SERI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
BERBICARA PADA SISWA KELAS V SDN 1 SELILING TAHUN 
AJARAN 2017/2018. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penggunaan model time token dengan media gambar seri untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa kelas V SDN 1 Seliling, (2) meningkatkan 
keterampilan berbicara melalui model time token dengan media gambar seri pada 
siswa kelas V SDN 1 Seliling, serta (3) mendeskripsikan kendala dan solusi 
penggunaan model time token dengan media gambar seri pada siswa kelas V SDN 
1 Seliling semester genap tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaborasi yang 
dilaksanakan dalam 3 siklus dengan setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Setiap pertemuan terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan/ observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 
SDN 1 Seliling yang berjumlah 21, 8 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. 
Sumber data penelitian ini yaitu siswa kelas V, guru kelas, dan dokumentasi. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dan wawancara. Uji 
validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian ini adalah (1) penerapan model time token dengan media 
gambar seri terdiri dari sembilan langkah, yaitu; (a) penyampaian tujuan 
pembelajaran, (b) penjelasan materi dengan menggunakan media gambar seri, (c) 
pembagian kelompok belajar, (d) pemberian tugas, (e) pemberian kupon 
berbicara, (f) pelaksanaan berbicara siswa, (g) penilain berbicara siswa, (h) 
penyimpulan materi pengajaran, (i) evaluasi; (2) penerapan model time token 
dengan media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa 
kelas V SDN 1 Seliling yang dapat dilihat dari persentase ketuntasan hasil belajar 
siswa pada siklus I mencapai 66,67%, siklus II meningkat menjadi 85,71 dan pada 
sikus III meningkat lagi menjadi 90,45%; (3) kendala dalam pelaksanaan yaitu (a) 
siswa masih berebut saat berpendapat di dalam kelompoknya, (b) waktu yang 
digunakan melebihi batas. Solusi dari kendala di atas adalah (a) guru 
mengarahkan siswa agar tidak berebut saat berpendapat (b) guru lebih tegas dalam 
penggunaan waktu. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model time token dengan media 
gambar seri dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas V SDN 
1 Seliling tahun ajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci: time token, gambar seri, keterampilan berbicara 
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ABSTRACT 
 
Nur Rahmawati. THE APPLICATION OF TIME TOKEN MODEL WITH 
SERIES IMAGE MEDIA TO IMPROVE SPEAKING SKILL OF THE FIFTH 
GRADE STUDENT OF SDN 1 SELILING IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2017/2018. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University of Surakarta. April 2018. 
 The objectives of this research are (1) to describe the steps of the 
application of Time Token model with series image media to improve speaking 
skill of the fifth grade student of SDN 1 Seliling; (2) to improve speaking skill 
through Time Token model with serial image media of the fifth grade student SDN 
1 Seliling, and (3) to describe problems and solutions of the application of Time 
Token model with the image series media of the fifth grade student of SDN 1 
Seliling in the academic year of 2017/2018. 
 This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted in three cycles with each cycle consisting of two meetings. Each 
meeting consists of four stages of planning, implementation, observation, and 
reflection. Subjects of the research were fifth grade students of SDN 1 Seliling 
totaling 21 students (8 boys and 13 girls). Sources of data were derived from fifth 
grade students, teacher, and observer. Techniques of data collecting data were 
learning outcomes test, observation,and interview.. Validity of data in this 
research was analyzed using triangulation of sources and triangulation of 
technique. Data were analyzed using quantitative and qualitative descriptive 
analysis.  
 The results of this research are (1) the steps of Time Token model with  
series image media consists of nine steps, namely: (a) the delivery of learning 
objective, (b) the explanation of materials using series image media, (c) group 
division, (d) assigning tasks, (e) giving the speaking coupon, (f) speaking 
performance of students, (g) the speaking assessment, (h) conclusion of learning 
materials, (i) evaluation; (2) the application of Time Token model with serial 
image media can improve speaking skill of the fifth grade student of SDN 1 
Seliling which can be seen from percentage of students' learning result 
completeness in the first cycle 66.67%, in the second cycle 85.71, and in the third 
cycle 90.45%; (3) obstacles in the implementation were (a) students were noisy in 
delivering opinion, (b) time spent in discussion and speaking activity exceeds the 
limit. Solutions for these problems are (a) the teacher instructs the students not to 
compete in their group and remain calm and (b) the teacher counts the time 
allocation for discussion and speaking activity. 
 The conclusion of this research is the application of Time Token model 
with series image media can improve the speaking skill of the fifth grade students 
of SDN 1 Seliling in the academic year of 2017/2018. 
 
Keywords: time token, series image, speaking skills 
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MOTTO 
 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
 
 
“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang 
boleh direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri” 
(Ibu Kartini) 
 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang 
tidak menyadari berapa dekatnya mereka dengan keberhasilan 
saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
 
 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah” 
(Lessing) 
 
 
“Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alinea, ku bingkai 
dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya” 
 
 
 
“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh 
keikhlasan” 
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